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Introducción 
El objetivo de este trabajo es indagar sobre algunas de las características de los graduados en 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP: egresados por carrera, duración de la misma, edad 
de ingreso y egreso, sexo, etc. En la primera parte se explica la metodología utilizada, en la segunda 
sección se muestran los resultados más importantes y luego se exponen las conclusiones del trabajo. 
Finalmente en el apéndice se comparan los resultados obtenidos con los que surgen de la utilización 
de la información suministrada por una fuente alternativa: el aplicativo O3 sobre la base de datos 
del sistema Siu-Guaraní. 
1. Metodología 
Este trabajo fue realizado con datos sobre los egresados de esta Facultad que ingresaron a 
partir de 1980. Los mismos corresponden a la base SIU Guaraní y fueron suministrados por el Cespi 
el 20/2/07. 
La información comprende el año de ingreso, el sexo, la fecha de nacimiento y la fecha en 
que el alumno rindió la última materia. Para analizar la duración de la carrera se tomó como fecha 
de ingreso el primero de marzo del año de ingreso y se contabilizó el tiempo transcurrido, contado 
en días para su mayor exactitud, hasta su egreso. Como se dispone de la fecha de nacimiento del 
Egresado, se pudo conocer la edad que tenían los alumnos al ingresar y egresar. Al contar también 
con información sobre el sexo, se pudieron analizar las deferencias en la performance teniendo en 
cuesta dicha característica. 
Las carreras que se dictan en esta casa de estudios no pueden analizarse todas juntas debido 
a que son de distinta duración. Por un lado se encuentran las carreras tradicionales como Contador 
Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía cuya duración teórica es de 5 
años, también se encuentra la Tecnicatura en Cooperativas cuya duración teórica es de 3 años (esto 
significa 1 año adicional -9 meses de cursada- a los 2 primeros años de las carreras tradicionales). 
Por otro lado se encuentra la Licenciatura en Turismo cuya duración teórica es de 4 años. Con la 
intención de tener en cuenta este hecho se analizó la información por separado para no generar 
interpretaciones erróneas.  
 
2. Resultados 
 
2.1. Egresados por carrera 
La base de datos con la que se trabajó cuenta con 5768 egresados de las distintas carreras 
que ingresaron a nuestra Facultad a partir de 1980. La Tabla Nº 1, muestra la distribución de 
egresados por carrera, donde puede observarse que la mayoría de los egresados son Contadores 
Públicos con el 67.67 %, luego siguen Licenciados en Administración 12.48%, Licenciados en 
Economía 9.55%, Contadores Públicos Junín 6.02, Técnicos en Cooperativas 2.60, Contadores 
Públicos Saladillo 0.75, Contadores Públicos Bolívar 0.55, Licenciados en Turismo Chascomús 
0.26%, Técnicos en Cooperativas en Saladillo1 0.10%  y Licenciados en Administración Junín con 
el 0.02%. 
 
 
 
 
                                                          
1 La forma en que está considerada  la fecha de ingreso en el caso de los Técnicos en Cooperativas en la base amerita un 
tratamiento especial, en el apéndice se presenta el análisis de estos casos. 
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TABLA Nº 1. CANTIDAD DE EGRESADOS SEGÚN CARRERA Y SEXO 
Carrera Mujer Hombre Total % 
Contador Público 1914 1989 3,903 69.55 
Licenciado en Administración 338 382 720 12.83 
Licenciado en Economía 204 347 551 9.82 
Contador Público Junín 214 133 347 6.18 
Contador Público Saladillo 28 15 43 0.77 
Contador Público Bolívar 17 15 32 0.57 
Licenciado en Administración Junín   1 1 0.02 
Licenciado en Turismo Chascomús 8 7 15 0.27 
Técnico en Cooperativas 84 66 150 2.67 
Técnico en Cooperativas en Saladillo 3 3 6 0.11 
Total 2,810 2,958 5,768 100 
 Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
 
La Facultad ha tenido varios planes de estudios, de los egresados que ingresaron después de 
1980 la mayoría realizó la carrera con el plan 6, 51.54 %, luego el 23.4 %, con el plan 5 y 
finalmente los planes 4-3 y 1 con el 11.37, 13.42 y 0.26 respectivamente. 
 
TABLA Nº 2. CANTIDAD DE EGRESADOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 
Plan de 
Estudio Obs. % 
1 15 0.26 
3 774 13.42 
4 656 11.37 
5 1,350 23.4 
6 2,973 51.54 
Total 5,768 100 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
 
Los 5768 egresados que arroja la base son en realidad 5637 legajos diferentes, es decir que 
hay 130 individuos que han realizado más de una carrera, 129 realizaron 2 carreras y 1 realizó 3 
carreras. Dado que la cantidad de graduados que realizaron más de una carrera es poco significativa, 
el resto del análisis se realiza sobre la base de los 5768 títulos otorgados.  
TABLA Nº 3. CANTIDAD DE EGRESADOS SEGÚN CANTIDAD DE CARRERAS REALIZADAS  
Cantidad de 
Carreras Obs. % 
1 5,507 95.48 
2 129 4.47 
3 1 0.05 
Total 5,637 100 
 Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
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De los que hicieron más de una carrera, 69 realizaron las carreras de Contador Público y 
Licenciado en Administración, 48 Contador Público y Técnico en Cooperativas, 7 Licenciado en 
Administración y Técnico en Cooperativas, 3 Contador Público y Licenciado en Economía, 2 
Licenciado en Economía y Técnico en Cooperativas y finalmente uno que realizo las carreras de 
Contador Público, Licenciado en Administración y Técnico en Cooperativas. 
TABLA Nº 4. CARRERAS REALIZADAS POR EGRESADOS QUE REALIZARON MAS DE 1 CARRERA  
Carreras Obs. 
Contador Público-Lic. en Administración 69 
Contador Público-Técnico en Cooperativas 48 
Lic. en Administración-Técnico en Cooperativas 7 
Contador Público-Lic. en Economía 3 
Lic. en Economía-Técnico en Cooperativas 2 
Contador Público-Lic. en Administración-Técnico en 
Cooperativas 1 
Total 130 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
 
A continuación se analizan las características de los egresados de Contador Público, 
Licenciado en Administración, Licenciado en Economía y Licenciado en Turismo. La carrera de 
Técnico en Cooperativas se analiza en el apéndice 4.1. 
 
2.2 Edad de ingreso 
A continuación se analiza la edad de ingreso de los egresados, en promedio la edad a la que 
ingresaron es de 19 años. En la Tabla Nº 2 se observa que en los centros regionales la edad de 
ingreso es un poco mayor, esto puede contrastarse con los valores medianos que presentan. 
TABLA Nº 5. EDAD PROMEDIO DE INGRESO 
Carrera Promedio Desvío Estándar 
Coeficiente 
de 
variación 
Mínimo Mediana Máximo 
Cantidad 
de 
Egresados 
Contador Público 18.92 1.78 0.01 16.81 18.54 71.04 3903 
Licenciado en 
Administración 18.86 1.67 0.01 17 18.57 50.66 720 
Licenciado en 
Economía 18.83 1.38 0.01 17.56 18.53 32.85 551 
Contador Público Junín 19.23 2.9 0.02 17.83 18.51 41.06 347 
Contador Público 
Saladillo 20.84 4.58 0.05 17.93 18.65 37.43 43 
Contador Público 
Bolívar 22.23 7.49 0.11 17.99 19.11 53.88 32 
Licenciado en 
Administración Junín 20.27 . . 20.27 20.27 20.27 1 
Licenciado en Turismo 
Chascomús 21.87 7.27 0.11 18.01 18.61 39.98 15 
Total 18.97 2.00 0.01 16.81 18.54 71.04 5612 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
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2.3 Edad de egreso 
Un dato interesante es la edad a la que se egresa, a partir de la Tabla Nº 3 se observa que la 
edad promedio de los egresados es de 26.88 años (26 años con 10 meses y medio). Sin embargo la 
edad de egreso difiere por carrera. Los economistas son los que se reciben más jóvenes, en 
promedio a los 26 años, mientras que en los centros regionales, como era de esperarse debido a la 
mayor edad de ingreso, egresan a una edad más alta. 
TABLA Nº 6. EDAD DE EGRESO 
Carrera Promedio Desvío Estándar 
Coeficiente 
de variación Mínimo Mediana Máximo 
Cantidad 
de 
Egresados 
Contador Público 26.99 3.22 0.01 21.86 26.21 77.78 3,903 
Licenciado en 
Administración 26.8 2.97 0.01 22.81 26.19 58.19 720 
Licenciado en 
Economía 26 2.52 0.01 21.78 25.31 40.17 551 
Contador Público Junín 26.94 3.41 0.02 22.03 26.05 46.64 347 
Contador Público 
Saladillo 27.37 4.64 0.03 23.79 25.59 43.32 43 
Contador Público 
Bolívar 29 7.8 0.07 23.3 26.66 61.77 32 
Licenciado en 
Administración Junín 27.7 . . 27.7 27.7 27.7 1 
Licenciado en Turismo 
Chascomús 26.95 7.48 0.08 22.67 23.8 45.47 15 
Total 26.88 3.23 0.01 21.78 26.07 77.78 5612 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
TABLA Nº 7 EDAD DE EGRESO EN TURISMO 
Carrera Promedio Desvío Estándar 
Coeficiente 
de variación Mínimo Mediana Máximo 
Cantidad 
de 
Egresados 
Licenciado en Turismo 
Chascomús 26.95 7.48 0.08 22.67 23.8 45.47 15 
Total 26.95 7.48 0.08 22.67 23.8 45.47 15 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
 
2.4 Duración de la carrera. 
Uno de los aspectos más importante para analizar es el tiempo que les lleva a los alumnos 
graduarse. En las Tablas Nº 8 y Nº 9 se muestra la duración promedio de las carreras de 5-4 años de 
duración teórica respectivamente.  
La duración promedio de los egresados de las carreras de 5 años es de 7.87 años. Dicha 
duración difiere según la carrera que estemos considerando, los Contadores son los que más tardan 
en graduarse con un promedio de 8.07 años, les siguen los Licenciados en Administración con 7.94, 
los Contadores de Junín con 7.71, los Economistas con 7.17 y finalmente los Contadores de Bolívar 
y Saladillo con 6.53 y 6.77 respectivamente. 
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La duración teórica es de 5 años y los alumnos demoran en promedio 7.87 años, este dato es 
muy importante ya que resalta que los estudiantes tardan en promedio un 57.4 % más que la 
duración teórica. 
 
 
TABLA Nº 8. DURACIÓN PROMEDIO DE LA CARRERA 
Carrera Promedio Desvío Estándar 
Coeficiente 
de 
variación 
Mínimo Mediana Máximo 
Cantidad 
de 
Egresados 
Contador Público 8.07 2.63 0.11 2.53 7.46 26.6 3,903 
Licenciado en 
Administración 7.94 2.36 0.09 3.62 7.45 19.94 720 
Licenciado en Economía 7.17 1.99 0.08 2.84 6.66 16.58 551 
Contador Público Junín 7.71 2.03 0.07 3.84 7.23 22.38 347 
Contador Público 
Saladillo 6.53 2.19 0.11 2.68 6.14 16.25 43 
Contador Público Bolívar 6.77 1.21 0.03 3.69 6.72 8.86 32 
Licenciado en 
Administración Junín 7.43 . . 7.43 7.43 7.43 1 
Total 7.87 2.58 0.11 0.81 7.32 26.6 5,597 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
La Tabla Nº 9 muestra que los Licenciados en Turismo tardan en terminar la carrera 
aproximadamente un año más que la duración teórica, es decir  5.08 años. 
TABLA Nº 9. DURACIÓN PROMEDIO DE LA CARRERA DE TURISMO 
Carrera Promedio Desvío Estándar 
Coeficiente 
de 
variación 
Mínimo Mediana Máximo 
Cantidad 
de 
Egresados 
Licenciado en Turismo 
Chascomús 5.08 0.33 0.06 4.55 5.1 5.77 15 
Total 5.08 0.33 0 4.55 5.1 5.77 15 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
 
2.5. Análisis por Sexo de los egresados. 
En este apartado se realiza un análisis de los datos teniendo en cuenta el sexo de los 
egresados, con la intención de ver si los resultados anteriores difieren por sexo. La composición es 
bastante similar, de los egresados que ingresaron después de 1980 han egresado 5768 alumnos, de 
los cuales el 48.72% son mujeres y el restante 51.28% son varones. Sin embargo si se tiene en 
cuenta la carrera los resultados son un poco diferentes. 
La carrera de Contador es la que presenta una composición muy similar: 49.04% mujeres 
contra 50.96%, después le sigue la carrera de Administración donde la diferencia es un poco más 
grande, 46.94% mujeres y 53.06% varones y finalmente Economía donde la proporción de varones 
egresados es mucho mayor: 62.98% varones contra 37.02% mujeres. 
A diferencia de los que sucede en la sede de La Plata, en los centros regionales la situación 
es bastante distinta, la proporción de mujeres es mayor que la de los varones. En las carreras de 
Contador Público en Junín, Contador Público Saladillo y Contador Público Bolívar la proporción de 
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mujeres es de 61.67%, 65.12% y 53.13% mientras que la proporción de varones es de 38.33%, 
34.88% y 46.88%. 
 
TABLA Nº 10. EDAD PROMEDIO DE INGRESO SEGÚN SEXO 
Carrera Mujer Obs % Hombre Obs % Total % 
Contador Público 18.77 1914 49.04 19.06 1989 50.96 3,903 69.55 
Licenciado en 
Administración 18.67 338 46.94 19.04 382 53.06 720 12.83 
Licenciado en 
Economía 18.69 204 37.02 18.92 347 62.98 551 9.82 
Contador Público Junín 19.34 214 61.67 19.06 133 38.33 347 6.18 
Contador Público 
Saladillo 20.67 28 65.12 21.16 15 34.88 43 0.77 
Contador Público 
Bolívar 20.66 17 53.13 24 15 46.88 32 0.57 
Licenciado en 
Administración Junín     0.00 20.27 1 100.00 1 0.02 
Licenciado en Turismo 
Chascomús 24.14 8 53.33 19.28 7 46.67 15 0.27 
Total 19.08 2,723 48.52 18.85 2,889 51.48 5,612 100 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
 
La edad promedio de ingreso de las mujeres es levemente menor que la de los varones, 
18.85 en las mujeres mientras que los varones ingresan con una edad promedio de 19.08. Sin 
embargo en algunas carreras existe un diferencia un poco mayor, en el caso de la carrera Contador 
Público Bolívar la edad promedio de las mujeres es considerablemente menor, 20.66 contra 24 de 
los varones. En el caso de los Licenciado en Turismo Chascomús también se presentan grandes 
diferencias pero la escasa cantidad de egresados no permite efectuar comparaciones concluyentes. 
En general puede decirse que no se encuentran resultados muy diferentes por sexo. 
TABLA Nº 11. EDAD PROMEDIO DE EGRESO, SEGÚN SEXO 
Carrera Mujer Obs % Hombre Obs % Total % 
Contador Público 26.79 1914 49.04 27.18 1989 50.96 3,903 69.55 
Licenciado en 
Administración 26.49 338 46.94 27.07 382 53.06 720 12.83 
Licenciado en 
Economía 25.79 204 37.02 26.13 347 62.98 551 9.82 
Contador Público Junín 27.02 214 61.67 26.81 133 38.33 347 6.18 
Contador Público 
Saladillo 26.83 28 65.12 28.37 15 34.88 43 0.77 
Contador Público 
Bolívar 27.41 17 53.13 30.8 15 46.88 32 0.57 
Licenciado en 
Administración Junín --  --  0.00 27.7 1 100.00 1 0.02 
Licenciado en Turismo 
Chascomús 29.18 8 53.33 24.4 7 46.67 15 0.27 
Total 26.71 2,723 48.52 27.04 2,889 51.48 5,612 100 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
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La edad de egreso de los alumnos de esta Facultad no presenta grandes diferencias si se 
tiene en cuenta el sexo de los alumnos. Las mujeres egresan a la edad de 26.71 años mientras que 
los varones lo hacen a los 27.04. De las misma manera que en tabla anterior, la carrera de Contador 
Público Bolívar presenta mayores diferencias. Las mujeres egresan a la edad de 27.41 mientras que 
los varones a los 30.08.  
Con respecto a la duración de la carrera teniendo en cuenta el sexo de los egresados,  
tampoco se encuentran diferencias importantes. En general, la diferencia es muy poca, tanto en las 
carreras tradicionales de 5 años como en Turismo de 4 años. La única excepción es la carrera de 
Contador Público en Saladillo donde las mujeres tardaron en promedio 6.16 años y los varones 
7.21.  
TABLA Nº 12. DURACIÓN PROMEDIO DE LA CARRERA, SEGÚN SEXO 
Carrera Mujer Obs. % Hombre Obs. % Total % 
Contador Público 8.01 1914 49.04 8.12 1989 50.96 3,903 69.73 
Licenciado en 
Administración 7.83 338 46.94 8.03 382 53.06 720 12.86 
Licenciado en 
Economía 7.1 204 37.02 7.21 347 62.98 551 9.84 
Contador Público Junín 7.68 214 61.67 7.76 133 38.33 347 6.20 
Contador Público 
Saladillo 6.16 28 65.12 7.21 15 34.88 43 0.77 
Contador Público 
Bolívar 6.75 17 53.13 6.8 15 46.88 32 0.57 
Licenciado en 
Administración Junín   0.00 7.43 1 100.00 1 0.02 
Total 7.87 2,715 49 7.97 2,882 51 5,597 100 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
TABLA Nº 13. DURACIÓN PROMEDIO DE LA CARRERA DE TURISMO, SEGÚN SEXO 
Carrera Mujer Obs. % Hombre Obs. % Total % 
Licenciado en Turismo 
Chascomús 5.04 8 53.33 5.12 7 46.67 15 100.00 
Total 5.04 8 53 5.12 7 47 15 100 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
 
3. Conclusiones 
Los resultados más importantes son los que se detallan a continuación.  
• La edad de los individuos que ingresan a la Facultad en los centros regionales es mayor.  
• En las carreras tradicionales, cuya duración teórica es de 5 años, los alumnos tardan en 
promedio 7.87 años en graduarse, este dato es muy importante ya que resalta que los 
estudiantes demoran en promedio un 57.4 % más que la duración teórica. 
• El tiempo que tardan en graduarse los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas 
difiere según la carrera que se este analizando. Los Contadores son los que más tardan en 
graduarse con un promedio de 8.07 años, les siguen los licenciados en Administración con 
7.94, los Contadores de Junín con 7.71, los licenciados en Economía con 7.17 y finalmente 
los Contadores de Bolívar y Saladillo con 6.53 y 6.77 respectivamente. Los Licenciados en 
Turismo tardan aproximadamente un año más que la duración teórica, es decir 5.08 años. 
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• En el caso de la Tecnicatura en Cooperativas, teniendo en cuenta la fecha en que los 
graduados han realizado la opción de carrera, en Saladillo la duración promedio es de 0.88 
años (10 meses y medio) y en La Plata es de 6,63 años. Si se toma como fecha de ingreso 
aquella en la que ingresaron a la Facultad, los valores son mucho más altos. En Saladillo 
tardan 11.36 años mientras que en La Plata egresan en 7.8 años.  
• En el apéndice de este trabajo se realiza una comparación entre dos caminos posibles para 
abordar el tema. La primera alternativa, que trabaja directamente sobre los datos en bruto de 
la base del Siu-Guaraní, permite obtener mucha más información (edad de egreso, distinguir 
por sexo, etc.) y datos más precisos sobre la duración de la carrera2 en aproximadamente 
poco más del 5 % para el período 1996-2006. La segunda alternativa, que emplea datos del 
aplicativo O3, resulta entonces menos precisa y posibilita comparar sólo la trayectoria de los 
graduados en el período antes mencionado.  
                                                          
2 En el Apéndice se muestra una análisis de los resultados obtenidos utilizando el cubo O3. 
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4. Apéndices 
4.1. Técnico en Cooperativas. 
En este apéndice se aborda el caso específico de los Técnicos en Cooperativas, del que la 
Base SIU Guaraní da cuenta distinguiendo graduados de La Plata del Centro Regional Saladillo. La 
forma en que está considerada  la fecha de ingreso a la base amerita un tratamiento diferente para 
esta carrera. Existen dos opciones al considerar la fecha de ingreso: la de su ingreso a la Facultad 
(independientemente de la carrera elegida) o la fecha de la opción de carrera.  
En el primer caso, fecha de ingreso a la Facultad, el cómputo de los años de duración estaría 
penalizando a aquellos individuos que realizan la Tecnicatura luego de graduarse en otra carrera, 
por ejemplo: una persona ingresa a la Facultad en el año 2000, egresa de Contador Público en el 
2006 y luego termina la Tecnicatura en el 2007; se le computarían 8 años cuando en realidad tardó 
solo 1 año en terminar la Tecnicatura. La segunda opción, considerando fecha de ingreso a la que ha 
realizado la opción de carrera a Técnico en Cooperativas, se estaría considerando sólo el tiempo 
transcurrido en aprobar las materias adicionales al ciclo básico común de dos años ya aprobado. 
Considerando los datos de la base y teniendo en cuenta la fecha en la que han realizado la 
opción de carrera, en Saladillo la duración promedio es de 0.88 años (10 meses y medio) y en La 
Plata es de 6,63 años.  
TABLA Nº 14. DURACIÓN PROMEDIO DE LA TECNICATURA EN COOPERATIVAS * 
Carrera Promedio Desvío Estándar 
Coeficiente 
de 
variación 
Mínimo Mediana Máximo 
Cantidad 
de 
Egresados 
Técnico en Cooperativas 6.63 3.86 0.34 0.81 5.89 26.01 150 
Técnico en Cooperativas 
en Saladillo 0.88 0.09 0.01 0.84 0.84 1.06 6 
Total 6.41 3.94 0.38 0.81 5.88 26.01 156 
* Tomando como fecha de ingreso la fecha en que realizaron la opción de carrera. 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
Si se toma como fecha de ingreso aquella en la que ingresaron a la Facultad los valores son 
mucho más altos. En Saladillo tardan 11.36 años mientras que en La Plata egresan en 7.8 años.  
En Saladillo los egresados son en su mayoría personas que han terminado la carrera de 
Contador hace varios años y al abrirse la posibilidad de la Tecnicatura en el centro regional de esa 
ciudad han decidido realizarla y por eso se encuentran valores tan altos. 
TABLA Nº 15 DURACIÓN PROMEDIO DE LA TECNICATURA EN COOPERATIVAS ** 
Carrera Promedio Desvío Estándar 
Coeficiente 
de 
variación 
Mínimo Mediana Máximo 
Cantidad 
de 
Egresados 
Técnico en Cooperativas 7.80 3.67 0.22 2.59 6.88 26.01 150 
Técnico en Cooperativas en 
Saladillo 11.36 5.22 0.21 6.93 9.57 21.13 6 
Total 7.94 3.78 0.23 2.59 6.91 26.01 156 
** Tomando como fecha de ingreso la fecha en que ingresaron a la Facultad. 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cespi, Marzo 2007 
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4.2. Aplicativo O3 
Resultados similares pueden obtenerse utilizando el aplicativo O3 sobre la base de datos del 
sistema Siu-Guaraní que se encuentra en la página http://estadisticas.cespi.unlp.edu.ar. La 
realización del trabajo es más engorrosa y los resultados son menos precisos al contar con el año de 
egreso en lugar de la fecha exacta (día/mes/año). Además con esta herramienta no se puede tomar 
como variable el sexo de los egresados, ni tampoco se puede obtener la edad de ingreso ni egreso.  
La información que suministra esta herramienta es la cantidad de egresados en los últimos 
años, actualmente corresponde al período 1996-2006 y se encuentra dividida por año de ingreso 
(cohorte), año de egreso y por carrera3. Para calcular la duración promedio se deben contar las 
personas que egresaron en cada año de cada cohorte y calcular cuánto tiempo transcurrió desde su 
ingreso. Si una persona ingresó en el 2000 y egresó en el año 2006 esto significa que tardó 6 años 
en recibirse. Luego deben promediarse, en forma ponderada, esos datos. Esto debe realizarse en 
cada carrera. El principal problema de esta herramienta radica en la imprecisión de la fecha de 
ingreso, a título de ejemplo y en un caso extremo, a un alumno que ingresó en marzo del 2000 y 
egresó en marzo de 2006, se le computan 6 años cuando en realidad serían 5 años exactamente.  
En la siguiente Tabla se presentan los resultados obtenidos con las dos fuentes de 
información. 
TABLA Nº16. DURACIÓN PROMEDIO DE LAS CARRERAS PARA LOS EGRESADOS ENTRE 
 LOS AÑOS 1996-2006  
Carrera Aplicativo O3 Cespi Diferencia % Años % Años % 
Contador Público 9.0 62.2 8.6 62.1 4.8 
Licenciado en 
Administración 8.6 14.0 8.2 14.0 5.5 
Licenciado en Economía 7.8 10.5 7.3 10.4 6.7 
Técnico en Cooperativas 7.3 3.0 6.9 3.0 5.5 
Contador Público Junín 8.1 8.0 7.8 8.1 5.0 
Contador Público Saladillo 7.0 1.0 6.5 1.0 7.6 
Contador Público Bolívar 6.9 0.7 6.8 0.8 2.4 
Licenciado en 
Administración Junín 7.0 0.0 7.4 0.0 -5.8 
Licenciado en Turismo 
Chascomús 5.5 0.4 5.1 0.4 8.9 
Técnico en Cooperativas en 
Saladillo 2.8 0.1 0.9 0.1 222.0 
Total 8.7 100 8.2 100 5.17 
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Cubo O3(Noviembre 2006) 
y Base Cespi ( Marzo 2007) 
 
Como puede observarse en la tabla, las diferencias son importantes, en promedio poco más 
del 5 %. La ventaja de este sistema radica en que la información se encuentra online y se actualiza 
mensualmente. En cambio la información que se utiliza para realizar los cálculos más precisos no 
está disponible online sino que se requiere un pedido formal al Cespi. 
                                                          
3 Información disponible en la página http://estadisticas.cespi.unlp.edu.ar . 
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